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- К А З Н А Ч Е Й С Т В О -
. . . ремонт казначейства.. .инженер Фальковский.. .
( " Р . " , 14.4.1898 г. )
...Екатеринбургское уездное казначейство, по случаю ре­
монта занимаемого им дома переходит во временное помещение, 
занимаемое ранее конторой Государственного Бан ка ...
( " Р . " ,  31.5.1898 г . )
...Екатеринбургское казначейство в скором времени будет 
переведено в новое помещение в доме Е.И.Первушина на углу 
•Уктусской и Отрясихинской ули ц ...
( "У .Ж .", 11.9.1911 г . )
Дом Е.Первушина на углу перекрестка Уктусской и 
Отрясихинской улиц. С открытки изд. В.Метенкова
1910-х гг .
- К А З Н А Ч Е Й С Т В О  -
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-Г Г «Квитанции ................... городского или замЪняюша™ его управлешя
в ы д а н а У \
госудапственнаго^налога съ недвижимыхъ имуществъ
въ уплата
дня ......................... месяца 191 года.
Оригинал 10 июля 1914 года0
- К А З Н А Ч Е Й С Т В О -
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Статья вспомогательнаго приходнаго журнала №
в Квитаищя 
I выдана
к государственная налога съ недвижимыхъ имуществъ
I  ■  щ ш м ш м
казначейства х
городского или заменяющая его управлешя........
въ уплате
;дня ............ месяца 191 года.
Кассиръ
Оригинал 30 июня 1915 года*
- К А З Н А Ч Е Й С Т В О  -
...екатеринбургское казначейство с 1800 года помещалось 
в собственном здании, находившимся в середине старого гости­
ного двора; при постройке каменных рядов на этом месте яви­
лась необходимость в переносе казначейства на новое м есто ... 
городская управа перевела его в 1820 г . в здание на углу Ме­
ханической улицы ¿^Главный проспект, № 327. Этот участок зем­
ли со всеми находившимися в нем зданиями* был куплен и по­
жертвован городу бывшим тогда городским головой г. Рязановым. 
...казначейство  помещалось в небольшом здании, где в послед­
нее время был архив, а в большом угловом здании помещались 
; уездный суд и уездная полиция; в здании, где теперь помещаю-
3636тся  городские школы помещалась кордегардия . В 1874 г. 
казначейство было переведено в угловое здание...
( » З .К ." ,  15.3.1914 г. )
Дом и флигель на улице Ленина, № 32 (бывш. Главном 
проспекте). С фото 1920-х гг.
*
так в оригинале.
¥36 помещение для военного караула и для содержания аресто­
ванных под стражей.
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